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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Morehead State 
4/16/03 at Morehead, KY 
Cedarville 2 (8-20) Morehead State 12 (11-19) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Corey Knoedler dh ...••••• 3 0 0 0 1 1 0 0 1 Brandon Baarstad rf •••.•• 5 1 0 0 l 2 0 5 
Eric Carroll lf •••..•...• 4 0 0 0 0 2 1 0 1 Dustin Miles ss .•• . •••. . • 4 2 1 0 1 0 1 5 1 
Travis Allen lf •••.•.•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kevin Matuszek 3b ..••.•.. 3 3 1 1 2 0 1 3 0 
Jeff Lowe c •..••• . ••.• .. • 3 0 0 0 1 0 9 0 0 Kevin Bryant cf .•. . ••.• .. 3 2 2 0 2 1 0 0 0 
Jon Oren 3b .•••..•.••..•. 4 0 2 0 0 0 4 0 0 Lance Seasor 2b ..• .. .•. .. 4 2 2 5 1 0 1 4 0 
Andrew Noble rf .. .. ... .. . 4 0 0 0 0 1 2 0 1 Ryan Plank lb •••••••••••• 2 0 1 0 0 1 12 0 1 
Jameson Adams lb ......... 4 0 0 0 0 0 5 0 0 Bryan Ingram ph/lb .•...• 2 0 1 2 0 1 3 1 0 
Brody Morris 2b •• . •.••• .. 4 2 2 0 0 1 1 1 2 Matt Morris c ............ 4 1 1 1 1 l 6 1 3 
Dave Terrill ss .. . ..... .. 3 0 1 0 0 1 0 5 0 Paul Rhodes lf .•••• . •••• . 4 1 1 0 1 2 1 0 0 
Forest Greetham cf .•••••. 2 0 1 1 0 0 2 0 0 Robert Dittrich dh ..••••. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Matt Bonin p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nate Lowe dh ••••.•.•••.• 1 0 0 1 l 0 0 0 0 
John Myers p ..•••...... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Donnie Spencer p ....••... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Jacob Richardson p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luke Lockwood p ....•.... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brian Diercks p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Michael Rebok p ......... 0 0 0 0 D 0 0 0 0 
Kiel Boynton p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stephen Bailey p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••••••.•••..••..••• 31 2 6 1 2 6 24 6 5 Totals .... . ..... . . . .... . . 32 12 10 10 12 9 27 16 10 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville ••..•.•••. 001 010 000 - 2 6 0 
Morehead State ..••.. 000 215 04X - 12 10 1 
-------------------------------------------
E - Spencer. DP - Cedarville 1; Morehead St. 1. LOB - Cedarville 5; Morehead St. 10. 2B - Oren(4); Plank(S). 3B - Bryant(2); 
Rhodes(l). HR - Ke. Matuszek(3); Seasor 2(6); Morris(3). HBP - Plank. SH - Greetham(4). SF - Lowe(2). SB - Morris(3); 
Greetham(21); Miles 2(7); Bryant(6); Seasor(5); Morris(l); Dittrich(2). CS - Knoedler. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Matt Bonin .••••••••• 4.1 5 3 3 4 4 17 22 
John Myers .••...•... 1.0 2 3 3 1 1 4 6 
Jacob Richardson •.•. 1.2 2 4 4 4 1 7 11 
Brian Diercks •.••.•• 0.1 1 2 2 1 1 2 3 
Kiel Boynton •••••••• 0.2 0 0 0 2 2 2 4 
Win - Spencer (1-0). Loss - Bonin (1-6). Save - None. 
WP - Bonin; Diercks 4. HBP - by Bonin (Plank) . 
umpires - HP: Mick Sharkey 1B: Bob Howard 
Start: 6:25 Time: 2:45 Attendance: 
Richardson faced 2 batters in the 8th. 
Game: GAME-28 
Morehead State IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Donnie Spencer •.•.•. 7.0 5 2 2 0 4 25 26 
Luke Lockwood ••••••• 1.0 0 0 0 1 1 2 3 
Michael Rebok ••..•.• 0.2 1 0 0 1 1 3 4 
Stephen Bailey ..•.•• 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
